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" Conforme el tiempo 
transcurre y lo situación d. 
Europa se hoce mÓl dificil, 
destoco lo transcendencia 
cI. nuestro victoria sobre el 
comumsmo, Hoy que consi· 
d.ror lo que sería hoy d. 
'oda el OCClden'e ., hubié-
romos perdido nuestra ba· 
,olla," 
(,,¿ti Val/guardia,.. J/-V-/9.J9) 
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ESPAÑA 1949 
S. E. el Jefe del Estado designa los procuradores 
en Cortes de su libre elección 
El articulo 2.° de la ley constitutiva de las Cortes, establece quienes son 
procuradores natos y electivos. Entre éstos últimos figuran los que 
prescribe el Apartado 1, que dice lo siguiente: ... Aquellas personas que 
por su Jerarquía eclesiástica, mllltar. admi,nlstratlva o social, o por sus 
relevantes servicios a España, designe el Jefe del Estado en número no 
superior a cincuenta •. 
Madrid, 6 - El «Boletín Oficial 
tkl Estado_ publica hoy un decreto 
porel que se designan procuradores 
de libre elección deSu Excelencia, a 
los siguiemes señores: 
Don Carlos Asensio Cabanillas. 
Don Juan Vigón Suerodíaz. 
Don Eduardo Aunós Pérez. 
Don José Félix de Lequerica. 
Don Luis Alarcón de la Lastra. 
Don Salvador Moreno Fernández. 
Don Alfonso Peña Boeuf. 
Don Francisco de Bastarreche y 
Diez de Solnes. 
Don Antonio García y Garda. 
Don Luis Almarcha Hernández. 
Don Balbino Santos Olivera. 
Don Luciano Pérez Platero. 
Don Grt.!gorio Modrego Casáus. 
Don José Monasterio Ituarte. 
Don Alfonso Arriaga y Adam. 
Don José SoJchaga Zala. 
Don Andrés Saliquet Zumeta. 
Don Juan Yagüe Blanco. 
Don Francisco Fernández Longo-
na. \ 
Don Carlos Miranda lMartín. 
Don Pedro Fernández Valladares. 
Don Carlos Pinilla Taurino. 
Don Jesús Rubio Carda. 
Don An tonio Aleu bi Ha Pérez. 
Don Fernando Ca macho Baños. 
Don Tomás Suñer Fen·er. 
Don Luis Ortiz Muñoz. 
DOD José Millán Astray . 
Don Gabriel Arias Salgado y de 
Cubas. 
Don Eduardo Morellu Llasera. 
Don Runno Beltrán ViV31-. 
Don Ramón Diez de Ri vera (mar-
qués de Huétor de Sanli-
llán). 
Don José Finat Escrivá de Roma-
ní. 
Don Martín González del Valle 
(marqués de la Vega de An-
zó). 
Don José María Zumalacárregui 
Prat. 
Don Wenceslao González Olive-
ro,. 
Don Francisco Javier Planas de 
Tovar. 
Don Gustavo Navarro y Alonso de 
Celada. 
Don Mariano Puigdol.lers Olivero 
Don Luis Sáenz de Ibarra. 
Don Fernando de Montero y Car-
cía de Valdjyia. 
Don José Lorente Sanz. 
Don Pedro Barrie de la Maza. 
Don .Natalio Rivas Santiago. 
Don Adolfo Rodríguez Jurado. 
Don Luis M. de Galinsoga. 
Don Ernesto Cimenez Caballero. 
(<<Ci¡;·(J~. 7-V-/9-19) 
Se abre la tertera de las ~orfes Españolas 
En nombre de todos los españoles, los madrileños expresaron a Franco su fervorosa adhesión 
El Jefe del Estado pronuncia un categórico e incontestable discurso 
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Sesión plenuria de las Enrtes del Reino 
La solemne apertura de la tercera legislatura, que presidirá 
S. E. el Jefe del Estado, tendrá lugar el próximo lunes 
Con eJ ceremoni,l acostumbrado. "l"'r JurarOn el carga los nuevos procuradores 
y pronunció un magnífico discurso el presidente de la Cámara 
DESDE MI ESCAÑO 
Madrid, 13, 12 noche. (Crónica te-
lefónica de nuestro Diree-
lor).-Muchas caras nuevas en es-
tas Cortes, que no son nuevas, ya 
que su continuidad representati-
va, que es lo que importa. y no las 
caras, no la interrumpe la mu-
danza de las personas. El presi-
dente de la Cámara, con su elo-
cuencia proverbial, maestra en 
precisiones, ha Insistido mucho 
sobre este punto, en verdad im-
portante y dogmático del régi-
men, a saber: la integración en las 
Cortes de todas las actividades, 
así Intelectuales como materiales . 
de la nación. Los nombres cam· 
bisn; la representación perma· 
nece a través de los estamentos 
que tienen tan ta solera clásica y 
tan claro abolengo en las tradi. 
clona les Cortes españolas. 
Conocidas o nuevas las personas 
que llenan Jos escaños, aquí están 
dispuestas a esta tercera legisla-
tura de una Cnmara auténllca~ 
fuerzas sociales, políticas y eco-
nómicas de España. Los cuatro-
cientos ochenta procuradores 
--de los cuales esta farde han ju-
HOY SE CELEBRA EN MADRID LA TRADI-
CIONAL Y CARITATIVA «FIESTA DE 
LA BANDERITA-
La Asociación de Sordomudos trib utará el domingo 8U acostumbrado 
homenaje a fray Pedro Punce de León 
CO.'i ~IO'f1VO DEL D1A DEL SEGURO, HABRA MANANA 
Y PASADO DIVERSOS ACTOS 
Las estadísticas municipales atusan un 
la capital 
menor consumo de agua en 
. 
(~ ABC ... 12_V_/949.) 
mente elegida por la mejor, por la 
única democracia verdadera, la 
orgánica, la que emana de las 
rado una tercera parte que lo son 
por primera vez- proceden de 105 
cuatro puntos cardinales de la 
geografia oacJonal , pero tambIén 
de las más diversas áreas. Aquí 
están los Gremios, aq uí las Corpo-
raciones y Colegios profesionales, 
aquí los Municipios y Diputacio-
nes provlnciales, aquí el Consejo 
Nacional, aquí. en fin, aquellos 
españoles a quienes el Jefe del Es-
tado ha otorgado el honor de su 
nombramiento, Ubre y directo, en 
atención a su Jerarquía eclesiás-
tica, mllltaro ctvU o a sus relevan-
tes servicios a España. 
1, \8(' /1. \ 1949./ 
El presidente de la Cámara ha 
dado en su discurso. como suyo 
vibrante. la bienvenida a esta va-
ria y múltiple represe ntación na-
cional a la que Impuso sobre sus 
deberes, pero también dobre sus 
derechos cívicos como procura-
dores a l estilo de las antiguas COl'-
tes de CastiUa y Aragón, E l ilustre 
verbo de la Tradición no podía de-
saprovechar la ocasiÓn para la re-
ferencia a palpitantes cuestiones 
sobre las cuales la gallardía espa-
ñola y el sentido de la dignidad 
nacional ponen su airÓn cimero, 
Irrevocable e Invicto, La Cámara 
ha aplaudido en varios pasajes a 
don Esteban de Bilbao. y puesta 
en pie le ha ovacionado largo rato 
cuando el gran tribuno ha remUdo 
homenaje de cariñoso rec uerdo a 
las naciones hermanas que han 
levantado sobre el pavés de su a r-
dida defensa la causa de la Justi-
cia y de la verdad. 
Sesión, por lo demás, preparato-
ria esta de hoy. Pasillos propicios 
a las efusiones de la bienvenida a 
los nuevos por parte de los vetera-
nos, y en el ambiente del hemici -
c lo, un rure de expectación vi-
brante porque el lunes, el Jefe del 
Estado vendrá aquí a dirigimos 
su mensaje augural de nuestras 
tareas. y a decir. una vez más a 
España -y al mund~ esta cosa 
superlativamente sencilla: la ver-
dad, 
'.La Vanguardia ... 14_V_1949.} 
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lodu su. Impurnn I.IIS ctl"I", \'Ival y 101 
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t1lnftn In"rrUdo., 
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POLlTJCA 
PJDE LA. REVISION DE LA 
RESPECTO ANGLOSAJONA 
A ESPANA 
"Es un hecho que el régimen español ha demostrado, mejor que otros, 
su amor a la paz" 
BRASIL, CON VARroS PAISES MAS, LOGRA QUE AUSTRALIA 
RENUNCIE A PEDIR EL APLAZAi'lIENTO DE "Nl:ESTRO 
CASO" EN LA O. N. U. 
A B C en Londres: "El prestigio de Franco ha subido hasta un punto 
que parecía imposible hace dos años" 
(.ABe_,I_V./949) 
ESPAÑA YA NO ES UNA AMENAZA 
Celebramos como triunfo moral de 
España la votación que en el Co-
mité Político de la Organización 
llamada, no sin cierto sarcasmo y 
excémrica fantasía, de las Nacio-
nes Un idas, ha repudiado los conse-
jos dados en J 946 en (avor de la 
retirada de embajadores y ministros 
plenipotenciarios. Es, sin embargo, 
hecho notable que ni la Argentina. 
ni Bolivia. ni Santo Domingo, ni 
Egipto, ni el Salvador, ni Nicara-
gua, ni el Líbano, ni el Perú haya'l 
acalaJo las exhortaciones de la 
O. N. U., y, como no tenemos ele-
memos de juicio para creer que esos 
países procedIeron por afár-l de su-
brayar la desuni611 de las Naciones 
Unidas, hemos más bien de pensar 
que desoyero'l el consejo porque lo 
considerarOtl como intromisión ex-
trat"ia entre sus afectos e intereses 
~~ EL EXAMEN PRELIMINAR ·'. 
m. DIPLOMft de ,:üñlv: de [ftM8RID6E 
de este Instituto, tendrá lugar tos dlas 11 
y 12 de abril, a las 18.45, en el 
INSTITUTO RAMIRO DE "MAEZ'l'U 
Calle de Serrano, 127 , , 
So admlUr1n tambléq aspirantes que no 
sean alumnos, previa Inscripción en el 
The MANGOLD INSTITUTE 
CARRERA S. JERONIMO, 28 (Esq. Echogaray) 
propios y los intereses afectos espa-
ñoles. La denuncia referente a la pe-
ligrosidad de España no 110S sirve 
siquiera para explicarnos, a título 
de reacción individual contra una 
injusticia. esa amistad constante 
que nos han demostrado. puesto 
que en mofarse y z.aherir íntima-
mente la grotesca acusación. todos, 
amigos o adversarios, han compe-
tido desde el momento mismo en 
que fue ImItada. 
Ha llegado el momento de con fesa r 
en público lo que todos reconocfan 
en privado; es decir. que no sólo no 
es Espa,ia un peligro para la paz, 
sino que las decisio~les tomadas 
COt! relación a Espa ña en J 946 fue-
ron injustas. inop~rlUnas. inefica-
ces y malévolas. Ocurra lo que ocu-
rra en el Pleno de la Asamblea . es 
decir, ratifique o rechace esta 
Asamblea de 58 miembros el 
acuerdo de los 58 miembros del 
Comite Político, qtleda firmemente 
sentado en la conciencia universal 
el hecho de que se ha dec lo. rado pú-
blicamente en Lake-$uccess que 
España 110 es un peligro para la paz. 
La razón de este hecho estriba en 
que el mundo se ha convencido de 
algo más concreto, más volumi-




En el mes de diciembre de 
1946, la Asamblea de la 
O. N. U., reunida en Nueva 
York, aconsejaba a los repre-
sentantes de las naciones que 
forman esa Organización la re-
tirada de embajadores y mi-
nistros plenipotenciarios en 
Madrid. La votación dio en-
tonces el siguiente resultado: 
En contra de España.. 34 
En favor de España. . . . . 6 
Abstenciones ....... , .. 10 
En la votación de ayer en el 
Comité Político. integrado por 
el mismo número de represen-
tantes (cincuenta y ocho) que 
el Pleno de la Asamblea, se 
aprobó una resolución favora-
ble a que las mismas naciones 
queden en libertad de enviar 
sus Jefes de Misión a España. 
Esta votac ión dio el siguiente 
resultado: 
En contra de España. ... 16 
En favor de España.. ... 2S 
Abstenciones ........... 16 
Al mismo tiempo se rechazó 
ayer por votación una pro-
puestil polaca que pedía la 
confirmación de l acuerdo, 
hostil a España, de diciembre 
de J 946. He aqu í el resultado: 
En contra de España. . .. 11 
En favor de España ..... 27 
Abstenciones ........... 20 
Las cifras son muy elocuentes 
del cambio que se ha operado 
en la actitud con relación a Es-
paña. 
("ABe .. ,8-V-1949) 
Unión Soviética amenaza e{ecli-
vamente la paz tkl mundo. Más que 
tksconsolador, es irrisorio com-
probar que, si el mundo no hubiese 
llegado a t$e convencimiento, si no 
existiese un peligro soviético contra 
la paz internacional, España segui-
rla siendo tenida por nación ame-
UNA RAZON DE PESO, -por F. Lamarbo. 
- Seftor profesor, ¿POI' que Espai14 fu é calificada de "pen-
grosa en potencia" ? 
- Porque lo qu Iso una Upotencla peligrosa". 
(_ABC .. , ¡j-V-/949) 
nazadora. La maniobra sovIet/ca 
consistia el1 1946 ell Qmdar, defini-
tivamente a Espaila, que era, a la 
sazó~l, el único país europeo que 110 
vacilaba en declarar Stl incompati-
bilidad COIl el comunismo, al cual 
había derroiado en su territon'o, 110 
sin haber sido previamente la vic-
tima de sus estragos morales y crí-
menes físicos. En esa maniobra ju-
garoll muchas de las naciones qlle 
hoy se apresuran (/ alajar el peligro 
soviético_ No llOS illleresariantanlo 
S/lS volos cuanto S/l respuesta a las 
.<;iglliew€S i I1terrogaciol1es: ¿ Era 
verdad que España constituía un 
peligro erl J 946.' Y, si lo era enton-
ces, ¿por qué no lo es ahora? Y si 
España no era peligrosa en J 946, 
¿por qué perseguisteis a España 
como nación peligrosa y callásteis 
el peligro comunista que España 
denunciaba y vosotros conocíais? 
¿Por qué no declarásleis entonces 
ni declaráis ahora el molivo verda~ 
dero de vuestra hostilidad hacia 
España, y porqué necesiráis excu-
sas para ocullar la causa in.tima de 
vuestra conduCla? 
("ABC .. , JO-V-/947) 
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Ni perdón, ni olvido 
De la interesantísima votación 
que luvo lugar el día en que ter-
minaron sus tareas del mal Jla-
macla «caso de España" los del 
Com ité político de la Asamblea de 
la O.N.U., pueden deducirse muy 
substanciosas enseñanzas. 
La votación recaída encierra una 
muy transcendental importancia 
y lecciones que no son para olvi-
dadas. 
En tres grupos se deben encua-
drar las naciones que lomaron 
parle en la votación. 
A una niña le 
caen encima unos 
tablones y muere 
Po nfelTada 5. Cuando jugaba 
con otra niña la pequeña de 
cinco años, Rosa Rodl"iguez 
Pé rez, le cayeron encima unos 
tablones de madera . Result ó 
co n gravisimas heridas, a con-
secuencia de las cuales falle -
ció. 
(Agencia .Cifra., 6-V·¡949) 
MONTECARLO 
Un ma.~co film. que encierra 
un rema protunda.mente 
bumano 
Mañana.. matinal . 
Conde de ROMANONES 
Primer grupo.-La~ que VOlaron a 
favor de la resolución hispanoa-
mericana: SudaJrica, Argentina, 
Bolivia , Brasil, Colombia. Salva-
dor, Santo Domingo, Ecuador, 
Egipto. Grecia, Honduras. Irán, 
Libano, tiberia. Nicaragua, Pa-
kistán, Paraguay, Perú, Filipinas, 
Arabia Saudita, Siam. Sida. Tur-
quía , Venezuela y Y~men. 
Segundo grupo.-Abstenidos: 1n-
(_ABe_, J7-V-J949.) 
glaterra, Arganislán, Canada, 
China. Birmania, Francia, Suecia. 
Luxemburgo, Haití, Bélgica . Chi-
le. Holanda, Estados Unidos de 
América. Etiopía e Is landia. 
Tercer grupo.-En contra: Rusia 
y sus satéli tes Biclorrusia , Ucra-
nia, Checoslovaquia. Yogoeslavia . 
Polonia, Uruguay, Guatema la, 
Australia, Panamá, Costa Rica , 
~~ESBU. ".TAl uLLu. WtióG36í3td~ 1\.J~. 
Dinamarca, Noruega, Indostán, 
Méjico y Nueva Zelanda. 
Para enjuiciar forman un grupo 
aparte que exigen un tratamiento 
distinto. 
Para los que votaron a favor de 
España, todo agradecimiento es 
pequeño y su recuerdo inolvida-
ble, pero las cinco naciones que 
tuvieron el valor y el cinismo de 
votar en lengua española en con-
tra de España, sólo merecen de 
parte de los españoles el vituperio 
y el desprecio. Podrá el Gobierno 
seguir tratándolos como amigos 
porque tiene que responder a irn-
perativos que no alcanzan a todos 
los españoles, pero éstos no po-
drán olvidar nunca su .fechoría •. 
Pasarán las generaciones. pero 
por muchas que pasen no podrá 
olvidarse nunca que emplearon 
toda clase de argumentos contra 
la Madre Patria, no deteniéndose 
ni ante la falsedad ni la mentira, 
volcando su odio contra nosotros 
a borbotones. Estas cinco nacio-
nes no pueden mantener amistad 
alguna con España. Que se man-
tengan después de eso algunas 
No escogió 
la libertad 
Burgos 5. El capataz de Obras 
Públicas Martfnez Martinez, 
aficionado a la crfa de pajar]· 
lIos, encontró el pasado año 
en el vi vero de la Jefatura de 
Obras Públicas, en Melgar de 
Fernamental, un nido con tres 
crlas. Los trajo a su domicilio, 
enjaulándolos y criándolos. 
Debido 8 que los tenia acos-
tumbrados a una clase de 
alimento y se vio obligado a 
cambiárselo, uno de los pája· 
ros se negó a comer. Para evi-
tar que muriera, decidió lIe · 
vario al vivero y darle la IIber· 
tad . As i lo hizo, pero al cabo 
de unos días, la esposa del 
capataz se sorprendió al ol r 
que un pájaro golpeaba e l 
cristal del balcón, intentando 
penetrar en la casa; abr ió y se 
encontró con un verdecillo , 
que no se dejaba coger. Le 
ofreció la jaula y el pájaro s e 
metió dentro. 
(Agencia "Cifra". 6+V-/949) 
Regalo a Pemán 
de un gigantesco velón en Lucena 
Lucena 5. Esta larde, y presidido 
por el obispo de Córdoba, ha te-
nido lugar en el Ay un tamiento 
la entrega a D. José Maria Pe· 
mán de un velón gigante, fruto 
de la artesanía del bronce, que 
en nombre del pueblo le ofreció 
e l a lcalde como gratitud y com-
pensación por el him no a la Vir-
gen de AraceH. El Sr. Pemán 
agradeció e l homenaje que se le 
tributaba, haciendo W1 canto a 
Anda lucía y a Luce na, relvlndi-
(Agencia .. Cifra., 6-V-/949) 
Embajadas es de estimarcomo un 
absurdo. Las Em ba.jadas no pue-
den mantenerse en pueblos con 
los cuales toda cordialidad se ha 
hecho imposible. Para éstos no 
cabe e l perdón. Para los que no 
son españoles se puede llegar al 
perdón, pero al olvido no 
Aunque la responsabilidad del 
voto la tenga que recoger tan só'o 
el GoIJiemo de cada pais. no ,~s 
meno.:. cierto qUf. esta re~ponsat i-
lidad de la traición se exdende 
también al pueblo mismo . De al-
gunos no es fácilmente explicable 
su antipatriotismo español. De 
otros la explicación es fácil. Sobre 
todo no es confesable. 
Mucho nos alegrariamos los es-
pañoles que se confirmara la noti-
cia de que el voto contra España 
de Cuba no ha sido la expresión de 
su Gobierno. 
El voto de aquéllos. de naciones 
que nunca debieron ser conside-
radas como taleS. de población 
n"ducida y de cu ltura aun más no"-
cando para los andaluces e l tí-
t ulo de españoles trabajadores, 
diciendo que a la luz de los velo-
nes de Lucena se escribieron las 
.Cantlgas. del Rey Sabio, las 
leyes de Indias, el testamento de 
Isabe l la Católica yel . Quijote ... 
Fue m uy aplaudido. Después, la 
Sociedad Excursionista de Lu-
cena ofreció una comid a ín tima 
al obispo de Córdoba, a l señor 
Pemsn y a l maestro Cubiles. 
Ha muerto 
sacrificado 
un pato con 
cuatro patas 
Almadén 4. Ha sido sacrificado 
un pato con cuatro patas porel 
minero Felipe Asensio. El sacri-
ficio lo realizó en los exlranw-
ros, por creer que la anormali-
dad que presentaba el animal 
era «cosa de otro m¿mdo». El 
pato habia /tacido hace quince 
días, y sus cuatro patas re/lía/l 
1II1 funcionamiento pe/iecro, de 
tal fomw que, al rerroceder, em-
pleaba el jLlego de patas de atrás, 
que paralhaba al mover las de 
alante. 
(Agencia .Cifra_, 6·V-J949) 
ducida, no pesan, pero lo peor es 
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efecto, corresponde a una nación 
bien organizada que nos in.spira 
verdadera simpatía, que es MéJi-
co, pero que para votar en contra 
de- España tiene que olvidar un 
poco paginas de su propia histo-
ria. 
La Asamblea general ha dicho su 
última palabra. pero no se ha per-
dido la batalla. La razón se abre 
paso, y no transcUlTira mucho 
tiempo'que España, sin pedirlo, 
sea reconocida como todas las 
demás, con los mismos derechos y 
las propias o bligacio nes. En estos 
días, donde vemos que las manos 
se a largan hacia Norteamérica 
pidiendo la limosna en una parti-
cipación del "Plan M al"shalJ», nos 
sentimos orgullosos del pueblo 
español. que no ha pedido nada a 
i. Tiene usted novio 
o esrecién casada? 
Cad. dla el más dltlell le.oer orlad ... ., p'. 
gu mOlÜltas, SI l. mUJer- da .. • u OIB' 00 
lIGba da ooolna. ¡alIore, ., oooloQU de eor. 
te para. neYat l' eau '1 ehdtru sutol. 
ni' perdida, UI~d, que /Juta 'nll par de 
duro. el! oualt'fOler dlversMo, pUllde. 00,0 
eMo'olDoo peselll.k al. me!. seguir UII OUrlO 
por oorrupoDdencla Olat1slmo' "1 r"ell . 'i 
obteller diploma <le np/n'ta. ell COCina 'i 
liogllr. Nada le cuesta pedir un 10llele /J~~­
LIs. I:::sc rlba a. AtIWJ_,,"" AMA Da CASA. 
Avonlda .lo.' AntonIO, 8111 ~ alrollona. 
(.La Vangllardia», /4--V-/9'¡9 .) 
PARII.-Ua lalpeclor de pollClla examlaa la. plancba. de bU1et¡·. rl&l· 
.0. de la Loluf .... q,ue olnllo upaflolel rojo .. q,ue han .Ido detenido • . 
¡anuba. al mercado. Ea la Imprenta, Illuad. en rl 
ehaDeUe. u de.cubrt6 ulla ".11 cantidad de uo, bllletu 
tFolo De MI.uel.) 
( .. ABe ... /7,I'-J9.J9.) 
nadie, \" por eso camina con la 
frente muy alta. 
El triunfo mOI'"l de España es in-
discutible. Se k, ha dado todo sin 
haber pedido nada, pt!ro no ha de-
bidu ll egar lod<wi<1 la hora de ha-
ct! rle juslicia cumpkw. Ya llega-
rá, PCI'O mientras llega, ni perdo-
n3l' ni olvidar. No somos rencoro-
sos, pera la afrcma es tan grande, 
que si perdonamos podrían con-
sideramos como u n pueblo de 
«mansos». yeso no. 
( .. La Vallglwrdia ~. 29·V./949.) 
En la mañana del 2 de mayo de 
1808 debía/1 partir para Bayal/a, 
por orden delEmperador,la ÍlI(anla 
María Luisa, liut/ada Reina de 
EII1./n'a, y el ;,¡{ame D, Francisco, 
que tenía trece MIOS de edad, I//::r-
I//(IIIOS alllhos de Fe/"lw/ldo VII, 
Ram:ón a miclófono 
l/Mil lnt~r-
,"enelO-
ua por Radio 
Ma4rld van a ler 
1010 un IPOti"o 
para hablar a 
mi, cOnmldtile-
ñOI y eoonado-
naln cordLal y 
evocadoramlpte T despedirme de ello. 
huta muy pronto," 
He aqu( .1 temario: 
L' au 1"'.'0, E,,0eH:i4 .. 1111 la 
.. tb del 111:110 , do 111 maju IIIDI.I. 
Mula d. la C"bq". " • ....,. 41 Lopc. 
Metu ... aull" •• 
J.' La ,,1011 Q IlUdo, L. dUIO .. 
~lIoelJlll" ""aAll. d. 1I la "td .. _ 
"'60. .... do. ollnl 111 , .. C.hler6n 
"Iu," .1 II"U lI"blf1D,l, 
, ,' 'ha d. la w:¡eWora ,. ta Ou-
,.lriI, &udo di 1... O~,nt1 .... 
011 .. ce ..... eHo,tb .. 
.. ' Olto ..... I-. L ......... t_ I.,...... 0.10 "' Uebll, G.Io_, .. -
... 01' LoPI , 4. QIIh'I4O, 1 .. d" _,M" "1101" JIIatllildioa. 
¡" Ilbut. , ~O!'I. di Ob,orL 
AniH , ...... "(ti. Xl d_h.~t.dlt 
de la ...a ... 1 NUlo. S. IDlu ..... -
111. II.Ude ... di q "I.l d. cebaUO!. 
L' LoI celo.. lmpottll:lc1a d. lo. 
c61 .... El '"11 celOlo, .8I1WuU lobre 
Iu UN. Poed"., 
" .' Arle di famar atI "tp, Vetat 
di la "IPII. COI:I"IOL Vohllu •• 
hlllO, ru-u& plplI." 
l.' PrMlAcla 4e Qatve(to, ... _ 
di Q, ... eot. Dlr Madrid. Au.U •• 
loa .e.ollderot. VUte .. 
Pa,"" Q!,I~rtll Prec~dol el .. taD ho_ 
DOr IU,pIC':lr utas IDte.rveDelOneJ rll-
d¡of6nicas del g~ial hamor;,la. La pri-
men uta noche, I la. onee, por Radio 
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ídolo a la sazón de los i!.\pallOles, a 
quien en abril habí(/I/ Irasladado 
los (mllceses a Bal'ona. A las l/Lleve 
salió, en electo, Maria úúsa. Pero 
al darse l/l/a mujer del pueblo 
Cl/enta de que D, Fral/cisco iba a ser 
conducido el/ otros dos coches, 
la/IZÓ el grito de alarma: ,,¡Qtle 110S 
los lleval1!» A es/a seilal desespe-
rada respondleroll los lI1adrile/l0S 
COII diligencia y heroísmo épicos. 
Se aba/azaron sobre los CafTllajes, 
corlarO'l los (iros, y, a pesar de la 
aleve descarga de los (ranceses, co-
rrierol1 por todas las calles de Ma-
drid la voz incendiaria: «iA las ar-
mas! ¡Guerra a los traidores!» De 
este modo empezó la hO~Llera de la 
Indepen.del1cia. Joaquín Mural 
«debil C0l110 U/10 C0/10», y refinado 
en la crueldad, hombre que como 
mera (igura decorativa cruza hoy 
por las páginas de la Historia de la 
misma Francia, al oponerse ciega-
meme a la volllntad de los madrile-
lios, apresuró/a ruina def;'litiva del 
Imperio napoleón.ico, COlll ra el CL/a 1 
se había lanzado ya a la guerra un 
alcalde desconocido de !In pueblo 
olvidado en los ma/Uwles de geogra-
(fa que lIevaball en su mochila los 
fi·anceses: Mós/ates. Sin concierto 
previo, sin annas adecuadas, sin 
regimentación ni disciplina, l/eva-
das de un impulso ciego, espontá-
/leo )' desbordante, la población 
madrileña se an'ojó en este 2 de ma~ 
yo, que maliana conmemoramos, a 
/a mas desigual pelea que registra la 
fliSloria, Su sublevación fue so(o-
,'ada «en mares de sangre.,. Pero a 
el/a debió el7 gran parte España su 
¡l/dependencia, yen ella quedó es-
erila una nueva página de gloria, 
EII este 2 de mayo quedaron al des-
cl/bieno los planes ar/eros del ene-
migo. Y la fascinación que Rona-
parle producia en algunas cabezas 
se trocó automáticamente en allsia 
de I'{mganza, rellcor y altivez.. El 
Dos de Mavo, q//e recordaba la epo-
peya de los "die'llllil., deJeno(Ol1le, 
provocó la rehelión, 110 sólo en las 
prol'iltt'ú/\, ~illo wwhié" en el ex-
f ¡ 
EN EL PECADO-LLEVA 
LA PENITENCIA... 
Pec.do de 'in<;rcdolid.d ,. apal í.:: o 
incon~! ancia , 
Luero viene lo de liempre ; e<;hane 
1 .. mano. • la cabna, cuando el 
mal no liene remedio 
H.y que dar de l.do a llUpeTCberiu 
mercanlil" y elqir lo acreditad.· 
menle le';o, Loa hombree ."iaadol 
hocen rrente a l. caída de 1101 cabello 
empleando OlARlA,Y CONSTAN- ' 
TEMENTE AL PEINARSE, .1 pre. 





hilo cansa~d.tlo dude el lt\a 1!KW 
De .ent. ~n LA ALCOH.OLERA 
ESPAAOLA, c:.rmen, 8, Madrid ,. 
en tod ... 1 ... Perhameríu. Drogueri ... 
'1 fannaeiu. impot1uatu ,. biCll 
lunid .. , de úpan. 




aájue, par. no 
adqllirir un. imi. 
laClOD de ninrYn 
..alor, qlM '\1 ft'u-
eo O",e en el pr .. 
ciato '1 etiqueta la 
tDarCa de rarantía 
ofiei.alIEIente reci6-
tud.. coneu.tenle 
en un-. CABEZA 
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Solemnisimos funarales en El Escorial 
por el alma de don Alfonso XIII 
peas sojuzgadas vieron el2 de mayo 
de /808105 albores s011l'iellles de SLI . 
liberación. Europa volvió a ¡LIgarse 
.HI destino con sangre española, 
Como en aIra (echa más /feciel1te: el 
J 8 de julio de J 936. 
("ABC,..I-V-/947) 
ASISTIO EL CAUDILLO, ACOMPANADO DEL GOBIER~O y DE 
LAS ALTAS JERARQUIAS DEL ESTADO 
El Cuerpa Oiplométlco y una representaci6n de la Brandaz! , ae la 
Nobl.za alpallola, estuvl.ron presenles en las honras hlnebrel 
(Agencio ~Logos ... 28~1I-19.J9.) 
Iraujera, pues el marques de la Ro-
mana I'olvió en seguida desde DI-
namarca con Sl/ divisióu .. colabo-
racionista_ y España entera se 
convirtió en un planrelde héroes. Se 
cumplieron así las palabras profé-
ticas de Pi" al marqués de Wellesley: 
.. Sólo una guerra de pueblos COllIra 
Bonapartepodrá salvar a Europa, y 
esta guerra empezará en Espa~la)¡. 
Dice ViIla-Urrwia que a los ojos de 
Piu España era «el soñado campo 
de batalla (kmde seria vencido el in~ 
gente corso». Los españoles qtle 
fueron a Londres con el barón de 
Agra en busca de apoyo, no pedian 
ni hombres ni generales, sino al', 
~ .•. ",.~.~ .. ~.",.~ .. ~ .. ~.",.~.~ .. ", .. ", .. ", .. ~ .. "' .. "'."' .... "'.' 
.",.",,,~ .•. ~,, .. ,,,,, •.•. ,,,.,,,.,,,,,"'."."'.".""" .. "'." ..... " 
FONTORIA 
GRANDIOSO- EXITO 




EN SU 3"·VE;RSION 
su _ 
HOY, DEBUT DE 
ALBERTO TORRES 





DR. ROQUE CARBAJO 
y 
CHOVA 
mas y armw;. porque esltJ.ban COI/-
vencidos de que el espiritu del Dos 
de Mayo se había infiltrado eIl rodo 
el país, inundándolo del ansia de 
liberaci6n. y de que 110 podría 
fuerza humana refrenar su acom/!-
tida. 
y ((.le de este /'IIodo cómo eH la Pe-
nÍllslda Ibérica las nacior/es el/ro-
-1 .... :,0 nUy'I_, I.rt\llcdl l "'"1.. di 
1I..-mM a. Mltt~ de 11'11 a/llada. rltu" 
1M "" ....., la ...... lIo¡l 
NUEV A DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
::'lomento de la con~titucl6n de la nltf'\JI. .Junta diN'C't!\' fJ, d,. la. 
Asociru:'·lón de la Prensa. de ~radrld. de la que es "lCf"~l'es'dente 
prLroero ntre~tro ilustre compaftero don Ludo d el Alamo. 
~!~ESTl~ ~"'TA1949~~ ~ ~-'fU~_ ~~
SE PROHIBE LA ADQUISIC/ON DE 
OBJETOS POR EL SISTEMA DE «CADENA» 
• Una Orden del Ministerio de Hacienda termina con un buen negocio 
El _Boletín Oficial del Estado» 
viene a ser algo así como el guarda 
municipal en la corriente circula-
toria de los negocios. Ahora. la voz 
oficial recuerda los términos tex-
tua les del 48 del Estatuto de las 
entidades particul a res de Ahorro. 
promulgadas por Real decreto-ley 
de 21 de noviembre de 1929, que 
prohibe y persigue las operacio-
nes a base de cupones, carti ll as o 
bonos. para la adq ui sición de ob-
jetos o regalos por los sistemas de 
«cadena,. o progresiones s in tér-
mino final. Yel declodel.Soletín» 
señala al referido Estatuto y dice 
serán aplicadas las penalidad!!!>. 
sin perj uicio de responsabilidad 
civil o crimina l, a quienes se sal-
gan del cauce marcado. 
La «dirección prohibida» es bien 
clara. No se refiere naturalme nte, 
aesas inocentE:s «cadenas» que su-
lemos recibir y cuyas últimas pa-
labras son: «Si no continúa usted 
la «cadena», interrumpirá su 
destino y Dios le castigará». El 
«Boletín. va con tra los que, apro-
vechando el sistema, remi ten po r 
cien duros un re loj de diez. 
Es este un juego casi oficinesco. 
La oficina, con su monótono pasar 
de horas, atrae e l «vivo». 
Conchita recibe e l sobre y el pape-
lito tentador. A Conch ita empieza 
por divertirle averiguar quién se 
lo ha enviado. 
- Mira -dice a su compañera-, 
Pedro. aquel chico ... 
Explicando cómo conoc ió al chico 
que le remite la «cadena., t iene 
más que suficien te para un cuarto 
de hora de charla. Su compañera 
se anima, com ienzan a soñar con 
e l regalo, buscan las personas 
«seguras» que pueden continuar 
e l juego y una y otra remite sus 
pesetas a las señas suficiente-
mente repet idas, para lograr el 
objeto ofrecido. 
Buscar compradores de cupones 
no es fácil. 
-¡Hombre, no seas roñoso! 
-Es que cinco du ros ... 
-Dejas de fumar dos días dubio •. 
Conseguida la ven ta, comienza el 
febril aguardo, 
-No sabe usted cuánta inquietud 
-me dicen- por una y por los 
demás. Parece que si e l reloj no 
llega ha querido una estafar a los 
amigos. 
y curno lo qUl' paR'C\..' "w,.'k· !>Cr 
bió el cuadro porque en mi caso 
era un cuadro. Se lo ll evó la asis-
tenta de casa. Dentro de una mol-
dUI'a de puerta de cocina, est aba 
uno de esos cromos que vemos 
vender por la ca lle y que rep resen-
taba a l seminarista de _ La 0010-
res. matando el toro. Me tuvieron 
que explicar el as unt o, porque a 
mí me parecia extrañís imo aque-
ll o ... 
Preguntamos a un técnico de estas 
tranquil as matemáticas apli ca-
das a la ~nefict'ncia personal. 
Sube el precio de las cerillas 
x.and.-El Jlonnpolio d. ("oriU." hJ¡ heeho p6bUeó '1V •• 
pArtir (1~ di. l .- do mlln.o, el preaio de lu I"ha,... tren. .1 
drWOOto: 14 labor de «ril1 .. ",eAI'i~.,. del núuu.'ro 110 ftjA. 
(IIJ'a .. -\& .1 públleo, • na60 de 0,25 """'11lI 1& .. jit. 
,o;, 30 oeril1u¡ 111 del númerO 3, tarob~ l!!'Itearito.a, 0."0 pHOo 
au la e.ajita OOJ'I'edera de .JO cerilla!!, y la deoominada rór 
f ~ d. p¡.pel. a J'u60. • O~ poA8w l. caJitA ¡Je 40 JUCIi."S. 
skmpre lo que es, ante el ridículo, 
escuece un poco la acció n comeli-
da. Esesta realidad, el agrio sabor 
del cliente esperanzado, por lo 
q ue a veces se alcanza y otras no, 
en ese albur de los cupones. Por-
que a cada eslabón de la «cadena » 
se le entregan unos cupones, que 
e l interesado tiene que vender 
para asegurar e l premio. ¡Cuántos 
a nte la orden ministerial serán in-
crepados por sus forzados colabo-
radores! 
Entrando por los vericuetos de la 
... cadena», en determinado Banco 
de Madrid, sólo hemos encon-
trado a una muchacha que llegó a 
cobrar. 
-Eran , nos dice , ve inti cinco pe-
se ta s Jo que debía enviarse. 
Cuando ya cre i que mis cinco du-
ritos se habian volatilizado, reci-
-Si u~tl'd ~uma la cantidad que 
puede recibirse en una cadena de 
ese género, verá que el negocio, 
aún enviando el regalo, es bueno. 
y si falla algún eslabón, meior , 
porque s in dar cuenta a nadie. 
puede e l in ic iador quedarse con lo 
recibido y que por falta de conti-
nuidad es _ tierra de nadie ., mejor 
dicho, dinero del receptor. . 
Con tra estas cadenas que han 
dado repetidamente origen a ver-
daderas oficinas con sus a lmace-
nes de ch ucherías, va la orden de 
Hacienda que recuerda cuanto 
hemos dicho. Nosotros les recor-
daríamos también. que para tcn-
tar la fortuna tienen la Lotería 
Nacional y _los iguales ., con cu-
yos pl-e mios puede comprarse el 
rdoj . 
(.ABe.,2-IV- J949.) 
~'~ESI")\,""T\1 949~~ ::: .. ~.  ... ~ :.I'" .i .~..i .~~
¿HAY PETROLEO EN EL 
SUBSUElO DE ESPAAA? 
, a "c ' u-.cho •• \a 'a'a.,at'&., ..... , . , cno 
.. 1 . ',""un d .. m. lnla l, Janle 11 ' a urrfl ... , ID'" .. la 11'1110"" , .. '0. ". •••• d. v\"I,,"'.' f ••• " o loS •. r .... ~ •• ~ l ' , ...... k. 
E l \.1111 .. ,1, ZlIm;'Ull.\< (na C'nchivat!n ,.1 X,,,t .. ,1..- J" ¡orf)' IUci., ,Ir nurl!'0~' ., lIoco' k,I"'TI .. tro~ ,l~' IlInil" .It rua 
COII 1:.. .Ie- S.1Inun,lt-r 1'or ". 10n.I!1 Ih4<urr<~ 
d F.hru, ~ rn ~n' Hrllrnt,·, ... manlLrnCII. 
(.11.1 fn C''1UlhbrllJ, mtllla docC'na ,l. puc:blr-
ClIO' ml"¡\.coloc. l'r:lCI,Umenh' In.~tqui· 
t.l1I" anlU dr 1" OIHUlun. lit! p<l:I,,,llo. I'0r 
la allu·nd .. lit m,.ti'" tl .. cOI'nllnincu"on 
.. \hon, "" .. .. n"I)~U taUrIna qUf InpOll 'por 
111 'C'rllrnl. O .. " .. vo:-rm.lC' .. 101 "thiClIlo_ 
IUfClpUllrJt' en arriuJI'ado rohottan h¡ ,u '1'1 
10",10 del ''l.l1r, \', oIt.pu¡~ ole uh',u un", ,11· 
¡ .. r .. ncI'" <Ir to'a .Ie cuc,) ,le "no mt" (H. 
no ' .ltVr.Jt'" en \·iI!anu .. ", ,It R ... mp",liil'l, 
'lit .. . I,cen 101 in,Ii¡rtnu, o ,It Kamplho.\ , 
'I'u u ct)mo HU ,'n l o~ ,,101001, 
]' .. ga.lo " lal lavl,,~ .Id putblo h. ,"~'a ' 
I.d;) un .'C"llanO ftullo b, l'.u"pu, AIIt \ ~ 
tu,n ('on,lrlllllo "i,itBtIa. par. el IltUOII .. I, 
,Iou.lu dt lu c"oolc.onu d .. uluhrhlild , 
c; nforl .ml" uclnuibl ... , ,,"'<u. ",11, <C' h'l 
lleudo .... tu,,, de un. linu ,le t on,hu" 
clun .It nu .. \(' 1"I" lI1tlrOI, ti flu.do drcl'" 
co, 'IUO: n", C'xuli" en tI "",lIe, ~ ;al1i, eu 1111 
r",d,o ,lo: In:!KIC'ntOI m"'rOJ, .... lt.mo1o: ",-
h~n rr;al,n,lo 10JO CII;a'ro I'nmo:ro< 'hllllo:o. 
, .... . d ••• ~I. da VW ....... de Itam •• '.,. 
Kuud",ha cdon,",ent" t'n IU ca.". Como to-
• t". lo. I)ffCUnoru. huho ¡JI' ,oporlar la 
muh ,Ir \lU (,on\,teIOO', qUlenc., "'-'o,ea· 
nt, nle, Ir avocl.b.Jtn "ti re)' .Iel p .. troleo" 
E.a p .. queño manara peltolifuo lIero ,n' 
H.ce ''''. mucl.o< ;año. '/11 .. ,,1 1" .-
Ullllo Genll'lll:lco h.¡,J;¡ ,,,ial:ulo 1" eum (' 
ll1enCU, de ""'et r ,nH'U'l/'aelonr ... n c.u cu 
mue . , FI " ' ClnO ,Ir \ llh, nll"\~ Am". 
O!n RUll, bUc<:ido h.\Ce 1'1)(0 liC'rnv .... 
bal"" (nn~rltulrio, rn ,Ittl,nlu !)Cu.". 
nh 't,':uar ,It la. a,,,,,,. d .. 1 ,io y ri .. 
1". t<','lurña. e" "irnl·U que a/luyen a "1 
lo· ,I..(n~. unlllbdu ,le comhulllUlc. q"e :M.,rrl .... 
• li t..: ~ ~ "-1 , ,,-:,, ~ T,,-.J · C .J· e l -c:'".J -,,-:,,~ ':""':'.I,!" "'!': •• ' -:' 
.: .. ~~: ?~ . ?!,1 !,!.~~~7l! ~,~.!,1.'_~!l! :~.~:~! 78 
clusu. rI .. nune •• r una petjutll. C'Oneu i.'''I, ,I t 
la Qlle., lI",tur",lmenl". no o"tu\'o , ellchmu·ttH • 
011"110", f in ,Iu.la por blu ele mc-dio~ JI"''' 
~u uvlont.i,o rae,on~1. 
En rul.dad, 105 Ir;a~jo. en uno I r im ' 
.0.,,, "C'I ftlK\"C Iht • • :,¡ ,~ ........ 
, ... WI (1 ""I"iltO.JIM' 1I1M: d b*"'" ...... 
a l. ('UrTltU ",,,,-raJ r. M In~ I VJ. 
Ibe,'" , ... I~ R"Qlp.aU,n "llMfa -..s.. 
Dro.k ,-"101,"' M han tf«NMIo .,.,ia. 
_1.--. El pr;mHO COI'I fellJl". nq ... ti-
w .. : d K'I{\I'lflo " ICf'tl'1"O ditnlrl 'Uf" " tII· 
'faC(\OIl'" '1"" .• i.. ¡.>u' 'l' ni'lIo c:aulbl no 
potr.nitl." una C'xplouc¡",n iroodu.lru,1 [reun· 
d&, crlll\, tri c:ambin, .Ir .r.n '1'3101 unIOfOl.i-
,iti)", .. 1 UIUM, a vunln.k daru 2.hou pur 
ItrlUll\.ldo, 7 .'tl ("-JI hanos vrt.C'nciarlo 
un. fa"" h I¡rl(¡ ~(IJ1.C'J.ntC'. tri CU,U\10 " 
rmdinunllo, a lo,. dos I'fl'Ccdt1llU. 
ConnC'nC' l!trl'" tn eurOll, qut ti nutcrlll 
con qllt huta _"nr" 'c h;¡ 1,,,haJado ti r\l-
dimml.\no. !tnlo y .Ie: I'I(UO .¡uneC'. )20 
que' 1" 'Midad 1I1ft1; •• It pencu,lC',¡.n al-
Cll'lt.rt, le ulcJI • .,n trn m .... '(u lhari~ 
la "ter) .( ~~anu m~~ . m u •• m,"VII. E. 
10 dC'l.t'ndr .Ic h n:llunl",,. ,Id ttrrC'l1ol. cn 
jor" ... la el .. n~inl;cnur ... ho.". oIc trabajo. 
y <111" d~ ell.l h .. . I· rl"t d'·'fOflI:t.f el IH'1TIP" 
lJerr'"h , .... r anr¡;¡~ ,Ir I1lOlor. variJ!;ai<' " 
labU.n ... 1. .. p,o lu",Itrb ,1 rn.illim;t,. ,.n~ ('_ 
la 'ltI(' ahor .. 'e "kan ....... <11 eaho .'r ca .. 0.10' 
.. ñ ... !ir .,aIu>Jo .... , e'lr Cllann ~ .. n,h·o. fll 
c~lffa a ¡..oco loo 'lIClO m.'1fOlo. Al l ...... ,. "ft'tl .... t • .I'f1.1a1 ... " .... , _ ....... ~ ...... *" ................. .uaa_,.... __ ...... 
--
A ..... , •••• ~ le .... ' .... 1 ...... 1 ........ . 
., ............ 1. _11,,11, ,In .. e' .... III.J .. 11 .. 
.".1 ... ",'1'('1. •• 'e ..... ~. 
Iro. dt J,rufundiclld. e:QO nloc:idadc. de 1$ a 
21'1 .hll.rlo, '1 h".,. 111' JO • 40 ClU,ndO d "'" 
treno ~l'.I propicIo. n.- ut~ modo .~ upna 
ohle'nrr en pot<M mrtJü 1'1 l"otIultado a que 
no le hJl podido lIo:pr e:n LargOf, aao. de 
"...,ie'n01lllla 11Ibor. El lo,,,, tl..,ido pan es· 
tI' nU~I'o 50ndrto f' d pan.jt denontinadu 
pf1\;a Orlum. rn b p.,,, aha dri ... 110:, e:ua' 
IrO kil.\mtlfOll .1 SOfOC'JIe' de 1" aORJl en 
que Je' b~n l",.cli(l..lo loo (1I .. lro primC'ra.. 
El funcionamiento tIt 1" .IOnd .. "lIe nos· 
otro, hl'mOl \',SIO 100b";af tt 1'1 '¡I'II'"'t~: 
en uI;ulro. tic UIIOtI qUInce: tt'hltmt,rOi dr 
d,am~tto, un"lo a uo tl,lho. 11,,",* Il'ltLcuI" 
ro. t:I ae'c;(\T\a,lo ,11' . .... col nlniur J'Uf un .i,. 
lem~ 011' V.u,lIh. I:IlIf le imp,.mm un mOl-; 
nl ... nlo ,k roudúu F.I l~b,lr., n'1l""\'" ... 
II'''fno. l' 111" eorr'tn~ M l[)tlo ,"~"fn.lil 
" pre~iíH. por, I i'lll'rior <trI 1;U,n"'jl' ",nai' 
Ir<1 <1 la .upt'd,e,c. h..(,r.lllu el "."Je' <te re' 
(n·.n. a tr .. "i~ rtd Of,ñr.O praClic"llo, lo ... 
..... u.tou lIfun(.<to~ ¡,ar el ''!Iarho. Cnan-
.In ~c 'I .. Ie'ft oUtt'ntr ""~ muulr.'l ,Iel I .. ,rl'-
no;> en qllt te pt""lr;'l_~la "lut'lT.I . e lla-
ma ''''lil:l'\--. h.UIOl f'l[lrMr d ralaJr" y d 
luho ICIII~e'fO. rl) e:"~,, ¡nr\"Ti"r al.:.rt"C1' 
.·1 fIl'<ri¡:n. ,'n 1'1 qul' 1", ... 11' ~l,r"cillr ... h 
1I.l!lu.,I",a dtl Il·.rtno ,·Me.ea.lo, en ,,,,1<1. 
'u .... al'_u 
A m,·.h,l" 'Iue .01<' pene:tra 1'11 1'1 ulh<uI·I· •• 
Ir ha~ nl'C."urio p:-01onrar t'1 \;1rill~j •. nM' 
,I;ilmo" d "fi~,h.lo .11' IUIC.-a. 1""'''''' ". n,· 
lUulnW"I". cllln,lo ,r .. lclnu IIn<1 I,rni",,-
<t", ... 1 lIe e,~"If" ,1" ml"r<l~, COIn" Ihor;'l 1'," 
lá 'u~f,hrrl<lo. r\ n,lI'(lIni!,";) pes .. y1l U1lh 
r\l .. ",~. In"d.1rl~~. b~ '¡lIri,i~nte" p.at.\ .Ir,· 
.",.-1r cl 1.11."lro J. b (","tU ,\ .. Itra ... ~la, 1 
1,r",luci'\<1 f'Ur d ma!rr,al .Nua, .. ,I¡r,'fla" 
n,r,,! .. wh, .. tll. Sf hut. I'un, I'red.o .t',lu-
e:u .. ~r l,no, \ "10 \t (01"'1(1.11' malll~III":'." 
.1.,10 tn Il'n,i,',n P'H mtrhn .Ie "" poll"a,,'" 
r ,,,. ~"h'",~ .'r pal~nc:l\. 'I"t'. ~'n lIt1!lI..h. a 
<u.Vt1"lrr.lfI m~nl,t"t trn'!l~".ln , ... h,,, d 
,,1;'I,lm .. "n \<1 h't'fn n"(f.a .. ~ p.1ra 1'''-
nrlrar 11 tra\i. del Irrrenf'. 
Don R"locno ~1\nl. in.::eflirt ... ,le ~I"n·. 
t:n to'"' ".,mhC"H'C' ... 11 .. " t'illlrilllW. .:.r,c, lo. !,..I.a; ... \. 
en 1\.1<11, un ••• '0.<'100 hlren d .. /.f1rñlro ..., -~ CI'« u'le'd--Ie hemolA ""'1:'unl ... h_ 
b.ulo. ,1 .. 1 ... C\'illu vu.1o rl'C",,=~,'" .,'ro" 1"(" 1", tt"ulta.lot "hlcni<lt.r' pl'rm'l~ ahri· 
.lIn.tlam~nl .. la In <l~.1 Fl .,.In 'C M"rrti.·, t::;'Ir funtl;r,lb, "V'C'r.n .... ; 
uyutltu f'TI \.oo:t.,. _; Indllfla1,lmMnl0: I Si bltn ha.ta ;¡,hora 
Todu " ..... olif,(ultatk~ ut ordrcn l!'Im- ,lt~<1e \111 "unlo ,le' ,·jlta cconill'll.ico no le b. 
IIKO un a U " "hMil 'lIpoC"fada. cnn 1" ptlH" c<.n'(!r"ido Nlda, el bilo I&:nko, tn ~,.. .. 
-Lo. IIwSiclo. JoIlfI mlmcrotOt n dim.-
tu ,~. y. t1I t,OOlHuencia. lI.,. ya ft· 
ria- par .. je, denLUKiad~ en Soru.. Ali~ 
le. Cidi., 5C'1'llIa. Al.", •• ~narn J Pirinro 
ClII.llin y Irllrom!,. ro, ,1.1 p .. rte. ta Camp. 
la lie~ m "'I'C nlommlO Irn e<f>Iipo. dt 
rdJlOIfo~ Ir.lwlj.ndo. )' ha rcaliudo •• de-
mh dr uta. qur IIIIM IC.l1wl dr ",i,ill'. "a' 
,,,. peqllclkl. 1On<leol rn Fu,nlelol.o&. di ... 
kitómc'tro. al Enc de Soda. para in" .. I .... 
(1' unl. capu de .,blto qUf allí aft.orl~ 
_. Otlltr, decir~e. enl<M>Ceio. qur 1101 ,.u 
Il:\I.Irda a Espilla un brillantr PO"C,II( ell" 
mo "ah pfoctuclu' tie pe";'¡",,? 
--(·II.h."iu af,rm.cit',n en ntt Ionllidl,l 
'rr;~ .I1 .. nlnra.1:. Lo quo: no puede oluda".. 
r' fJur 101 r ... ull'ulo' olll .. ni<lol h;ullI. "hor". 
no ",,"lrn ~~.t m .. ¡o t,,,erlln,,,~re". 
~1~lIt"ot.c cu .. \CON 
I~ "' tunt:iou.1mÍ<'nlo .I~ un .. moJtrnl IOn- I.in" .. , e.¡,ln'H_ !'~ hIn h.llhrdo 10t hori!on- El "1 ......... .., •• u ..... , ... , ...... '" 
<i".u .. e·,".Ifll((~.n norlt'.1me'rlC3rta.'llle rm· h" Iot'lrolifl'ro:, .... 1""'"10' y" Jr'onok "10"'0.,; • .n.. tr ___ .~ tu. ,...... ...... ' 
I ,e,~ ra .... .,I""ar nt ,,11"·;'1O.\mn ""e, tit' m.· -~ E"IJlfn in<t,cio. ,It )'ac:.INteQlo. tq al~ .. - ...... 11. 1 .... úAew l. _tw ........ tao 
\" {"Ion .-IL~.r ..... 'J.t>" .. " ~"'anur J ~~. IT';I ... ",,'" "Ifa nJC,,'!tI ,Jf n .. ~.lrh p"h~ ....- ...... .... 
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. ESPAÑA 1 'fa.., 
EL TEATRO 
Por Jacinto BENAVENTE 
Qlfe el teatro, como dicen en Fran- Clon a los intereses que ho} se 
cia, tiene/a vida dura, es indudable. arriesgan en cualquier empresa tea-
Han sido siempre, y son todavía ¡ralo El público paga cada vez más 
tanto sus enemigos. que sin una caras las localidades en los especlá-
fuerte vitalidad no se comprende culos,)' acude con preferencia a los 
cómo ha podido subsistir. La. docta más COsIOSOS; si" duda por creer 
crítica, los cultivadores de Otros gé- que al precio ha de corresponder 1,: 
neros literarios, que siempre hatl calidad; estimacIón de /"lueVOS n-
mirado ef teatro con desprecio, con- cas, )' la \'erdad es que, cuando el 
siderándole como ;,t(erior a la poe- pl/n/ieo Ita paxado Ina' cara m 10-
sia y a la novela quizá por comuni-
carse más directamente con el púo I L~uCA·oia.'SiÑTORTsTM I 
bUco y conseguir con ello para sus • .. 
cultivadores más n¡idosa populari- "a/idad, wrda m(ü el' percalar!>1! de 
dad; pasemos pora/to /o de ser más qlle le han ellgMwdo. El papel de 
lucralivo en apariencia; digo en primo es siempre deslucido y si el 
apariencia, porque en el leatro, dejarse robar se ha dicho siempre. 
como leatro, todo eS apariencia, lo que es cualidad de los gralldes serio. 
mismo aplausos quega"ancias. En res, en nada más fácil ¡mitarlos. 
el teatro, por el acierto en utla obra, 
como si el aplat.so fuera Ufl prés- Los co"diciones en cOlltra del tea-
lamo oneroso, hay que pagar los Ira pesan principalmente sobre los 
réditos en obras sucesivQ5, aunque autores; y ya es milagroso que pue· 
éstas no sean peores que la cele- dan salvarlas yhayan todavía auto-
bradliporelpúblicoyporlacrítica. res que las superan COll talet1to o 
Hay una frQ5e muy usual y muy con habiUdad. 
expresiva, entre la gente de teatro, Hoy, el teatro, como todo en la vida, 
cuando un t1egocio teatral ha sido está supeditado al factor económj. 
muy productivo: Ha sido robar el ca. El aUlor \'üme a ser hoy el socio 
d;'tero. En efecto, los triunfos del de una indt/stria, a cuya prosperi-
teatro, en gloria o en dinero, po~. dad ha de contribuir. 
cen siempre robados, nunca pemti- Se dirá que 1m autor genial puede 
ten la satisfacción de una legitima manifestarse siempre en las condj. 
ganancia. ciones más des(at'Orables; pero el 
Yo t10 he creído nunca en la crisis teatro no vive del alifar genial, que 
teatral, al contrario, creo qllemmca es lo excepcional, vil'e delténnino 
ha estado eltealro en condiciones medIO, y eltbmino medio nect!Sita Ir 
más favorables. ayudado por los intérpretes de su 
LAs condiciones favorables son: un obra, por la presentación, por todo 
pú.blico nada exigente, una critica lo que ha sido siempre el teatro, es-
nunca más benévola, . por ge- pectáculo. Un buen director de es· 
consider.~a~._~~;~~~~~~~~~~~;~d~e. . . . •• • 
«P.ARARRAYOS - JUPITERJ) 
Colorrros, 3 • Trlt'fo"o 9\ 0\ \5 • 111 A O R 1 [) 
ben sacar todo el partido posible del 
término medio. El teatro no es todo 
literatura, yau" lo que es literatura, 
es otra literatura, que bien pudié-
ramos llamar teatral; poro hablada, 
más que para leída; aunque a la 
larga sólo vengan a quedar las 
obras de tealro bien escritas, que 
suelen ser [as menos apreciadas en 
la representación. 
Shakespeare (ue sin duda un grall 
autor teatral, pues son muchos los 
criticas y admiradores, de ac..uerdo 
ell opüzarque las obras de Shakes-
peore nada ganan en la representa-
ción 
El autor ha de luchar hoy hasta con 
el tiempo; con la hora de empezar 
los espectáculos. En poco más de 
dos horas, ha de representarse una 
comedia a toda prisa. Alguna vez, 
los criticas advienen que los carac-
teres están desdibujados. Digase si 
en dos horas, aunque sólo tenga Jo 
Jbra seis O siete personajes. hay 
tiempo para dibujarks a todos el 
carácter. 
Nadie ignora que, por razones eco-
nómicas, 10dQ5 las compa;íías son 
ha\' deficientes y los autores sólo 
cu~nta/J con ulta o dos figuras a las 
que puede confiarse para llPlO inter-
pretación acertada. Hay que evitar 
que la obra sea de mucho "estir 
para las actrices. ¡Aql.ellos segtm· 
dos accos de las comedias (rancesas 
y de algunas espOIialas, en que era 
de rigor lO! salón de baile, para que 
las actrices lucieran lujosos vesti· 
dos, y las espectadoras pudieran re-
crearse admirándoles o criticando-
les! 
El aUlorque tenga el don de hacerse 
cargo no saldrá de la salita modes-
la, de los vestidos sencillos y de WI 
reparto limitado a cinco o seis acto· 
res. 
Todo ello es bieft poco para sOstener 
tl/1 día y otro el interés del público. 
Las empresas dibierall pensar, y 
esto sería tal vez la salvación del 
teatro, en que el dinero sólo se de-
(ielule con dinero, y que una buena 
compm/ia, con llljosas presettta-
ciones de eSCflla, actrices bien t'es-
tidas, en liada peril~dicaria a una 
obra genial. cuando la obm ge,úal 
llegara. 
(.ABe •. 20-11I-I949.) 
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LA POLJTJCA y EL TEATRO 
Buenos Aires, 6. (Crónica de nues-
tro redactor corresponsal, reci-
bida por avión .) La crítica ha 
aplaudido menos que el público el 
estreno de una nueva comedia 
que, bajo el titu lo .. Los árbo les 
mueren de pie», acaba de dar al 
teatro Ateneo el señor Casona. Si. 
en general, los diarios s iguen opi-
nando que no es, ni mucho menos, 
el Sr. Casona un mediocre hombre 
de teatro y que oc Los árboles mue-
ren de pie. hace sentir y lrasoñar, 
ya por la musica del diá logo, ya 
por el dislocamiento gracioso y 
original que caracteriza el princi-
pio de la representación , lodos los 
crÍlicas, salvo e l de .. La Hora .. , ór-
gano periodístico del partido co-
munista, reprochan suavemente 
al autor cier ta fa lta de inventiva, 
lamentando con más indulgencia 
que saña que el Sr. Casona se re-
pita a sí mismo, abrevando en su 
propio repertorio, o repita lo que 
dijeron otros, reproduciendo mo-
t ivos de Eveinoff (Ol La comedia de 
la felicidad»), de Edgar Wallace, e 
incluso de Pirandello. No cabría 
hacer demasiado caso al extraor-
d¡'nario alarde de erudición hec ho 
BENAVENTE, 
PEMAN 
Y EL MARISCAL 
PETAIN 
la Editorial Prensa Española ha 
unido e.to. tres nombre. Ilustres 
en un Intereunte folleto de exce-
lente lectura y magnlflcoa graba-
do., que eatá a la venta en las 
principales IIbrerias da toda E.-
paña, al precio de ael. pe.elas. 
La odisea trágica del heroico sol-
dado francéa , comentada por 
nueatro Premio Nobel, alcanza en 
la pluma dal claro Ingenio de don 
Jacinto au melor glosa. 
El mariscal Pétain, sobria y clara-
mente, nos brinda en aste folleto 
la. prop ia. Impre.lone. de .u 
proce.o. 
y José Maria Pamén ha puesto al 
folleto un admirable epilogo, en el 
que no se sabe qué admirar má.: 
al la gracia desenfadada del gran 
articulista o la honda y sugestlvs 
significación de 8U moraleja. 
(Agencia ",EFE., 9-/V-/949.) 
en esta y otras coyunturas por la 
crítica bonaerense, si el propio 
comediógrafo no hubiera busca-
do, apenas cayó el telón, aplausos 
suplementarios, invocando, no 
tanto su personalidad teatral, 
cuanto su actitud política. Pidió el 
preopinante al público que dis-
tinga a los españoles que, como él, 
no tienen pasaporte contra otros 
que 10 poseen. Pero si antihispa-
nistas o extrahispanistas son los 
objetores de la comedia del Ate-
neo, tampoca simpatiza con el ré-
gimen español el único entre ta-
dos los diarios que se ocupó de 
aquel extravagante fin de fiesta. 
Tan elocuente como el silencio -ri-
guroso de los demás, es un comen-
tario editorial de .Criticalt, en el 
que, sin perjuicio de recordar este 
diario su credo repu blicana y su 
posición ante la guerra civil, afea 
el proceder de qu ien .ha empe-
queñecido el amor de nuestro 
pueblo hacia España, toda Espa-
ña,., y «no ha debido mencionar 
en nuestro suelo la existencia de 
dos Españaslt, Pero si parece difí-
cil admitir que un autor que se 
estime sea capaz de plantear al 
final de un estreno en el extran-
jero pleitos polí ticos o naciona les, 
absolutamente fuera de lugar ~ 
ocasión, es menos concebible que 
la diversión se caracterice por 
embustes romos y groseros. El in-
cidente sólo tiene, pues. una de 
estas dos explicaciones: o el Sr. 
Casona (el cual, dicho sea con 
irrevocable honestidad, no ha 
rendido a la escena, en plena ma-
durez, lo que sus primeras armas 
escénicas prometieron) quiso co-
cear el esmerado trato que los 
medios sociales y literarios le 
prodigaron desde que desem-
barcó aquí, O cree tan poco en su 
conciencia de autor que, exten-
diendo la mano, aspira a que la 
benevolencia del público neutra-
lice aquella fal ta de-inventiva que 
acaban de señalar los críticos. 
Como el espada que sedemora a la 
hora del brindis, para retrasar la 
hora de la verdad. el Sr. Casona ha 
pretendido, quizá inconsciente-
mente, demostrar que vale más 
como desterrado de lo que puede 
valer como hombre de teatro. Es 
una actitud poco literaria. y 1l)8.s 
en tierras que no conocen la tradi-
ción del mendigo. Poco literaria y 
poco, muy poco española.-Ma-
riano DARANAS. 
(",ABe_,lz_/V_1949.) 
